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1 En  acceptant  l’invitation  du  Parc  de  la  Villette,  Pascale  Marthine  Tayou,  artiste
camerounais, nous immisce dans un univers à la fois intimiste et mystérieux à travers
l’exposition Collection privée, présentée du 3 octobre au 30 décembre 2012. Abordant les
thématiques de l’enfance, du voyage, du territoire et de la ritualisation contemporaine,
l’artiste  collecteur  d’objets  entrouvre  une  fenêtre  aux  perspectives  étonnantes.  Le
catalogue  publié  à  cette  occasion  se  veut  singulier.  Singulier  par  l’implication  de
l’artiste et la richesse de sa pratique, passant naturellement de la sculpture, au dessin, à
la peinture, à l’installation et à la poésie. Singulier par la générosité qui s’en dégage. La
présence d’une telle complicité entre l’équipe de production, l’artiste et le commissaire
d’exposition, Claude David-Basualdo, ne peut que happer le lecteur vers cette sphère
envoûtante.
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